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RES UME
Ce recueil qui entre dans le cadre du programme
"surveillance en continu du plateau continental sénéga-
lais" regroupe les données de températures et de salinités
superficielles recueillies aux stations côtières du Séné-
gal par le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar
Thiaroye au cours de l'année 1984.
ABSTRACT
This report contains sea surface temperatures and- sa-
linities data carried out by the "Centre -de Recherches
Oceanographiques de Dakar-Thiaroye" in 1984 at the Coastal
stations of Senegal.
(1) Chercheur physicien en service au Centre de Re-
cherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye
(CRODT/rSRA) HP 2241, DAKAR.
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PRE SEN T A T ION
Ce recueil présente les données de températures et de salinités super-
ficielles !ecueillies aux stations côtières du Sénégal qui sont du nord au
sud: Saint-Louis, Kayar, Yoff, Thiaroye et Mbour (fig.1).
MAT E RIE L
1.1. MATERIEL UTILISE
E T MET H 0 D E
Le matériel utilisé est essentiellement constitué par les données de
températures et de salinités. A toutes les stations côtières du Sénégal, ob-
servations de températures et prélévements d'échantillons d'eau de mer pour
la détermination de la salinité sont effectués quotidiennement soit par les
agents du CRODT (Saint-Louis, Kayar, Yoff, Thiaroye) soit par ceux de l'ORS-
TOM (Centre géophysiquè de Mbour).
1.1.1. Températures
Elles sont mesurées à l'aide de thermomètres simples à mercure gradués
en degrés centigrades et lues au 1/10e de degré.
1.1.2. Salinités
La détermination de la salinité est faite au laboratoire de physique
et chimie du CRODT suivant la méthode classique du dosage par mesure de la
conductivité au salinomètre à induction GRUNDY, modèle n° 6230 N. La salini-
té est mesurée au 1/100e.
2 MET H 0 D E
Dans chaque tableau de ce recueil sont présentées les valeurs de la tem-
pérature et de la salinité observées quotidiennement ainsi que leurs anomalies.
Au bas de chaque tableau sont représentés une moyenne et une anomalie mensuel-
le (de température ou de salinité) et le nombre total de valeurs observées
pendant le mois.
Les anomalies journalières de température et de salinité ont été obtenues
en faisant la différence entre la valeur dudit paramètre du jour i du mois en
cours et la valeur du même paramètre du mois climatique.
La température (ou la salinité) du mois climatique (par exemple Janvier
à la station de Kayar) a été calculée de la façon suivante
(Tjanv. 1970 + Tjanv. 1971 + ...••. + Tjanvi. 1984)
T Janv. climat.
15
L'anomalie mensuelle de température (par exemple janvier 1984 à Kayar) est
alors
A Tjanv. Tjanv. - Tjanv. climat
où Tjanv est la moyenne mensuelle de la température du m01S de Janvier.
Tjanv
2
t1 + t2 + •••••••••• + t31
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Fig. 1 Position des stations côtières
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